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随
着全球环境问题研究的深入，环
境哲学、生态伦理学、可持续发展
战略等环境人文学科得到发展，并以“绿色”
文化的形式迅速渗透到生产、消费、生活的各
个领域，“绿色教育”作为新时期的环境教育，
也伴随着中小学环境素质教育的开展，扩展到
大学生的环境素质教育。党的十七大明确提出
“建设生态文明，基本形成节约资源和保护生
态环境的产业结构、增长方式、消费模式”的
重大战略任务。我国高校提出创建绿色大学，
开展绿色教育，适应了高等教育的发展趋势，
也适应了21世纪发展的需要。“绿色大学”的
出现体现了我国高校办学理念的转变，人们
希望受教育者在“绿色大学”中接受“绿色教
育”，使他们成为具有可持续发展意识和建设
能力的人才，进而去改变人类社会的发展模
式。为了实现这个目标，我国的一些大学进行
了“绿色大学”建设实践活动，并在此基础上
开展了理论研究工作，取得了相当的进展。对
1998年到2009年的相关文献进行分析研究表
明，我国“绿色大学”理论研究的热点主要包
括“绿色大学”的概念、建设“绿色大学”的
主要研究内容以及“绿色大学”评价等三个方
面的内容。
绿色大学的概念
1996年，清华大学教授钱易、井文涌等
专家向清华大学提出了建设“绿色大学”的
设想。1998年，清华大学结合“211工程”建
设规划，制定了全方位多层次立体建设“绿色
大学”规划纲要，并由原国家环保总局批准实
施。1999年，由中共中央宣传部、原国家环境
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保护总局和教育部联合颁布的《2001年~2005年全国
环境教育宣传教育纲要》中明确指出“在全国高校中逐
渐开展创建绿色大学活动”，国内一批高校纷纷开始了
创建“绿色大学”活动。2000年3月17日，清华大学举
行“绿色大学”开幕式，成为我国第一个申报“绿色大
学”的高校。2001年，清华大学成为首家原国家环保总
局正式命名的“绿色大学”。
当前国内许多学者对于绿色大学的概念，还没有
形成一个统一的观点，主要是因为定义的角度有所不
同。可以总结出以下几个主要方面：
从高等教育管理学的角度对“绿色大学”概念进
行阐释，这类概念多指出建设“绿色大学”的目的、指
导思想、建设的具体内容， 对“绿色大学”建设实践做
出明确的指导。 如：
前清华大学校长王大中院士认为：所谓“绿色大
学”建设，就是围绕人的教育这一核心，将可持续发展
和环境保护的原则、指导思想落实到大学各项活动中，
融入到大学教育的全过程。张远增认为，绿色大学就
是可持续发展理念作指导，立足学校长远发展来组织
和实施学校当前的各项工作，保持学校持续发展潜力
的大学。
从环境伦理学的角度对“绿色大学”进行阐释，
这类概念认为，“绿色大学” 就是在全新的和谐生态
环境伦理观指导下，全面贯彻可持续发展理念的高等
教育机构，倡导绿色意识和生态文明的现代环境友好
型大学。如：
哈尔滨工业大学叶平教授认为：“绿色大学”主
要指全面贯彻和渗透生态意识与可持续发展理念的新
时代大学，是大学的“绿色”荣誉和形象，是在高等教
育层面推进绿色文明的大学，是新世纪大学发展的文
明方向，也是大学在促进社会可持续发展过程中的重
要社会精神文明工程。余谋昌先生认为“绿色大学的
提出和发展，同现代环境思想的进化是一致的，它作为
一种新生事物，已经表现我国教育的一个新方向，一种
新的教育模式的产生。绿色大学的一个重要特征是教
学和科研提出环境保护的目标”。
另外还有学者，从循环经济的角度分析了面向循
环经济的绿色大学是一种大学模式或办学方向的转
变；从高教改革的角度分析了“绿色大学”是教育生态
化在高等教育改革中的具体体现。
以上这些不同的研究者基于不同的角度给出了
“绿色大学”不同的解释。但必须指出的是“绿色大
学”并不等于“绿色校园”、“绿化大学”、“环保大
学”等。因为“绿色大学”的“绿色”除了其本义之外，
还应有更深层次的涵义。它既是指一种保护环境，保
护资源，可持续发展的理念，又是指人的生命力、青春
活力和人文素养；不仅包括自然生态的绿化、美化，
还包括人文生态的和谐、协调，人与自然、人与人、人
与自身的和谐，科学的发展观和学术生态的可持续发
展。综合以上的论述，我们可以认为“绿色大学”是
指其在实现教育基本功能的同时，以人才的培养为核
心，以“以人为本”、可持续发展和环境保护为指导思
想，在学校全面的日常管理工作中纳入有益于环境的
管理措施，全方位提高师生人文素养和环境素养的新
型大学。
建设绿色大学的主要内容
绿色大学的建设是一个系统而庞杂的工程，需要
一个长期的过程。从我国目前绿色大学建设战略来看，
由于对绿色大学的理解和提法不同，所规划建设的内
容也各异。
早的清华大学建设绿色大学主要是从“绿色教
育”、“绿色科技”、“绿色校园”三个方面进行的。后
来的学者，又在清华大学的基础上提出了新的建设内
容。如：桑国东等认为，绿色大学的建设内容除绿色教
育、绿色科技、绿色校园外，还应包括绿色服务，绿色
服务需要新型高素质的教师队伍的教学服务、需要适
应新教育特点的教学管理服务，主要包括思想服务、
环境服务、后勤服务。有的则认为应该从教育、科研、
管理、校园建设、绿色实践这几个方面开展“绿色大
学”的建设。有学者认为，“绿色学风”建设应是“绿
色大学”建设的重要内容。当一个大学学风颓废、学
术腐败泛滥时，便不能称其为大学了，其他建设也就
不再重要。
但无论是哪种，我国的绿色大学建设内容仍然有
其共同之处，从对各高校绿色大学建设的实践和理论
研究成果中可以总结出以下几个主要方面：构建具有
“绿色”意识的办学思想；建设符合生态要求的“绿
色大学”环境；加强高校的“绿色教育”的整体规划设
计；促进大学社团的“绿色行动”，形成大学生绿色行
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为模式；做绿色科研将可持续发展和环境保护的意识
贯穿到科学研究工作的各个方面和全过程。
由于不同学者研究绿色大学的视角不同，所以具
体到每个学校的建设内容也是不一样的，但总结以上
的内容，我认为“绿色教育”将是绿色大学建设的核
心，要想培养出具有“绿色意识”的大学生，就必须
通过“绿色教育”，所以“绿色教育”也成为了各高校
理论研究的热点。但是由于每个学者对绿色大学的
界定不一样，所以对绿色教育的界定也就不一样。对
于开展高等教育的大学来说， 应该如何实施“绿色
教育”? 通过文献的整理和分析， 一般认为“绿色教
育”应该通过两种形式展开， 一是课堂教学， 另外
是课外实践。这是两种 基本的“绿色教育”形式， 
但对于应该制定怎样的课程体系、教授哪些课程内容
等一系列问题， 不同学者持有不同的观点， 不同高
校也有不同的实践方法，这也将成为以后继续研究的
热点。
评价“绿色大学”的指标体系
创建绿色大学是把绿色大学作为一种价值进行
追求，使期望和理想状态的绿色大学变成现实的过
程，绿色大学创建的前后都应当进行评价。绿色大学
评价的目的是确认大学当前的“绿色度”，发现创建过
程中存在的问题，并以此指导和改进绿色大学的创建
方法。
目前评价“绿色大学”的指标体系主要有二级指
标和三级指标两种：
学者张远增将绿色大学评价的指标体系分为可
持续发展的办学理念、绿色大学教育内容、绿色科
研、绿色实践过程、绿色校园建设、绿色大学对社会可
持续发展的促进等，并在此一级指标的基础上进行了
二级指标的分解。学者罗泽娇等认为绿色大学建设和
评价的体系可以从绿色管理、绿色教育、绿色科研与
产业、绿色校园、绿色消费5个方面来体现，构建了一
个二级的指标体系。 
学者陈文荣，张秋根采用了目标层、准则层、指标
层三层结构，从绿色教育、绿色校园、绿色科研、绿色
实践、绿色办学5个方面，构建绿色大学的评价指标体
系。杨华峰构建了面向循环经济的绿色大学评价指标
体系，由三级指标构成。一级指标包括绿色教育、绿色
科研、绿色管理、绿色校园、绿色实践，各一级指标又
由若干二级指标构成，各二级指标分解为若干具体指
标，即三级指标。 
总结以上“绿色大学”评价指标体系有相似之
处， 也存在一定的差异。相同点是：第一，指标体系都
是以可持续发展思想作为指导的， 在各个评价指标
中都渗透着这一指导思想。第二， 评价指标的内容基
本相同， 均涉及绿色教育、绿色校园、绿色科研、绿
色实践、绿色科学等内容， 只是评价内容的侧重点不
同。第三，在构建评价指标体系的基础上，采用的测算
方法相同通常为：第一步，对指标进行量化处理；第二
步，确定权重；第三步，从具体的指标开始，逐项分层
加权计算， 后汇总得出评价综合指数，从而评价绿
色大学建设水平。不同点是：在具体测算的过程中确定
权重的方法，有的采用德尔菲法，有的采用层次分析
法，有的采用专家调查打分法对所有指标进行打分，
然后对他们所打出的分值进行加权平均，获得指标的
标准分值（所有指标的总分值为100），并且在进行具
体评价时，把专家们得出的标准分值除以100作为指标
权重。
目前存在的问题
尽管我国近年来，关于“绿色大学”的论文著述、
学术研讨、示范实践已经初具规模，但尚需广泛深入
地进行理论与实践方面的研究。 因此还存在着一些
不足， 在理论建设方面，对于诸如绿色大学的概念还
没有形成统一的观点、绿色大学的建设内容还不够全
面和完善、评价绿色大学的指标体系还不够科学，以
及制约绿色大学发展的主要因素、绿色大学应该有怎
样的管理模式、师资队伍、绿色教育的目的、内容、教
学方式方法、绿色大学的建设是各自为政好，还是应
该全国采取统一的行动好等一系列的具体的问题，研
究的还不够深入或没有形成共识。而且“绿色大学”
的理论传播和普及在全国高校及社会的影响力还不到
位，示范院校经验的总结与推广尚存差距，许多高校
的师生不知“绿色大学”为何物。这些都需要理论工作
者和实践者继续改进和完善。
绿色大学的建设关乎人才的培养，关乎社会的可
持续发展，是长期、持久的事业，不是一蹴而就的临时
性任务，需要持之以恒不断地提升水平，向前推进。
